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Reszler István igazgatása alatti dráma, n
6-dikBérlet Hétfőn Márczius 19-kén 1866.
M
Nagy tüneményes opera 5 felvonásban. — Irta Seribe, zenéjét szerzétttayerbeer.
i . szak i  m eisinai liar ez játék. 2. szak. a  pokol barlangja. 3. szak. 
A sírbolt. 4. szak. A varázság. 5. szak. A* erény diadalma.
S Z E M É L Y E K :
Bobért, Normandia herczege 
Raimbeau, normandiai póríin 
Alice, jegyese — 
babeiia, aiciitai herczegnö
Lovagok
— — — Reszler. Berlram,
— — — Újvári. Albérlő
— — — Fürstné.
— . — — Marczelloé.
— —  Vidor, Apródök
— — -  Horváth,
— — . . Izsó.
— -  Ib fZ . . Helena
— — Szombati.
lovag — — -  Marczell.
—  — — — Fo) fényi.
— —  — — Takácsáé.
— — —  — Budai Adél.
—  * -  — - *  M akainé.
— —* — Horváth Gircla.
— — — — Rétíné.
— — —  — Peremé.
Udvari hölgyek, lovagok, szellemek, furiák.
A harmadik felvonásban előforduló c s á b t á n c z o t ,  lejti az egész 
tánezszemélyzet, betanította Pere i .
H e l y  á r  ak:  Alsó és közép páholy 3  ft. Családi páholy dl B* Felső páholy 2  ft. 3 0  kr. Támlásszék 3 0  kr. Földszinti zártszék 3 0  kr. Emeleti
zártszék 3 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Karzat 2 0  kr, osztr. ért,
Jegyeket válthatni a színházi pénztárnál, reggeli 9 órától 12-ig, délután 8 órától 5-ig , és 6-tól az előadásig.
(Bgm.) Kezdete 7 , vége 9 óra után.
Üebreczen 1806. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
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